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RESÚMEN
Ray Harryhausen (1920-2103) fue el  creador  de los  efectos  especiales  de  animación de
Simbad y la princesa (1958),  Jasón y los argonautas (1964) o  Furia de titanes (1981), pero su
participación en las películas fue más allá, sugiriendo argumentos, diseñando escenas y animando
las criaturas. Por esa razón se le considera no solo un animador, sino el alma de las películas en las
que participó.
Este trabajo trata de analizar las razones por las que consideramos que Ray Harryhasusen es
uno de  los  más  grandes  creadores  de  fantasía  de  la  historia  del  cine,  un  artesano  universal  e
irrepetible, como Méliès y Walt Disney. Mediante un recorrido por su vida y obra se hace especial
atención en las personas y circunstancias que hemos considerado relevantes para su  educación
sentimental  y  formación  como  artista,  ya  sean  a  través  de  relaciones  personales,  familiares  o
profesionales, películas como King Kong u obras como las de Gustavo Doré o Charles R. Knight.
Lo que más ha trascendido de sus películas ha sido las criaturas que las protagonizaron,
auténticas  estrellas  que  relevaron a  los  actores  a  un  segundo plano.  Todas  aquellas  creaciones
surgieron de la propia mente del autor y reflejaron su personalidad y amor por la fantasía y lo
sobrenatural a través de una técnica puramente artesanal como la “Dynamation”. Dicha galería está
formada por dinosaurios, animales mitológicos, alienígenas, monstruos legendarios y toda clase de
criaturas, que no monstruos, surgidas de su imaginación y animadas por su propia mano. En este
trabajo  daremos  cuenta  de  cada  uno  de  ellos,  analizando  su  procedencia,  diseño,  movimiento,
carácter e influencias en obras posteriores de otros autores y otros campos, encontrándonos con
semejanzas de estilo y diseño sorprendentes y reveladoras. Este trabajo, en suma, es una carta de
amor a Harryhausen.
